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Wyman (Wym) L. Philbrook
 DEDICATION 
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Eugene Hurtubise, Jr.
Linda Philbrook
Michael Silla
Lois Day
Kathryn June Harris
Robert Philbrook
Jennie Hamilton
John ‘Chip’ Harkness 
 MEMORIAM
-
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MUNICIPAL DIRECTORY
SELECTMEN & OVERSEERS OF THE POOR
Emily B. Lane, Co-Chair  06/2017  863-4646
SCHOOL BOARD DIRECTORS
Bruce Philip     06/2017  863-4387
OFFICES AND EMPLOYEES
TOWN OFFICE
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LIBRARY
PUBLIC WORKS
Carl Philbrook, Laborer/Mechanic 
Nick Barton, Laborer
TRANSFER STATION
Kenny Martin, Foreman 
FIRE DEPARTMENT
Engine Company 1     Engine Company 2
Engine Company 3     Engine Company 4 
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Katherine Denomme
Logistics
AMBULANCE DEPARTMENT
Emergency Numbers 911 / 594-5656
Public Safety Building – Non Emergency 863-2119
COMMITTEES AND BOARDS
APPEALS BOARD
William Alcorn     (06/2019)
Bruce Cohen    (06/2019)
BUDGET COMMITTEE 
William Alcorn     (06/2017)
Lucy McCarthy    (06/2018)
Gabe McPhail    (06/2019)
Holly Sault    (06/2017)
Janann Sherman   (06/2018)
Vacancy    (06/2019)
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CEMETERY TRUSTEES
Luther Tolman     (06/2018)
Marion Tolman    (06/2018)
Cheryl Warren     (06/2017)
 
DOWNTOWN REVITALIZATION COMMITTEE
Amy Lear    (06/2018)
Gabrian McPhail   (06/2019)
Holly Sault    (06/2017)
Kathy Warren    (06/2018)
FERRY TARIFF ADVISORY COMMITTEE    
Alan Barker, Sr.    (06/2017)
Cheryl Warren    (06/2017) 
Chet Warren     (06/2017)
FIREWORKS COMMITTEE
I. Torry Pratt    (06/2017)
Vacancy    (06/2019)
FOX ISLAND BROADBAND TASK FORCE
Emily Lane    (06/2017)
Patrick McCormick   (06/2019)
Patrick Shane    (06/2018)
Janann Sherman   (06/2019)
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HARBOR COMMITTEE
HISTORICAL SOCIETY BUILDING COMMITTEE
William Alcorn    (06/2019)
Sue L’Africain    (06/2018)
Janann Sherman   (06/2019)
Vacancy    (06/2017)
KNOX COUNTY DISPATCH ADVISORY COMMITTEE
LANES ISLAND STEWARDSHIP COMMITTEE
Dinah Moyer    (06/2017)
Vacancy     (06/2017)
Vacancy     (06/2017)
Vacancy     (06/2017)
LIBRARY TRUSTEES
Greta McCarthy    (06/2017)
Heather White    (06/2019)
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MAINE ISLANDS COALITION
Katherine Warren   (04/2017)
MSFS - ADVISORY BOARD 
MIDCOAST ECONOMIC DEVELOPMENT DISTRICT
Gabe McPhail    (06/2017)
PARK COMMISSION
Niall Conlan    (06/2018)
Ruth Cutler    (06/2018)
Patience Trainor   (06/2017)
PLANNING BOARD
Niall Conlan    (06/2019)
Vacancy    (06/2017)
Vacancy     (06/2019)
Robert Warren, Sr., Alt.    (06/2017)
PLANNING COMMISSION
Holly Sault    (06/2017)
Katherine Warren   (06/2019)
Vacancy     (06/2019)
PUBLIC WORKS GARAGE COMMITTEE
William Alcorn    (06/2017)
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SEA-LEVEL RISE COMMITTEE
Gabe McPhail    (06/2018)
Linnell Mather    (06/2018)
Vacancy     (06/2019)
SEWER COMMISSION 
L. Patrick Trainor   (06/2017)
Vacancy    (06/2017)
SIDEWALK COMMITTEE
Janann Sherman   (06/2017)
SOLID WASTE, COMPOSTING AND RECYCLING ORDINANCE 
COMMITTEE
Amy Lear    (06/2017)
Gabrian McPhail   (06/2018)
Anna Poe    (06/2018)
VINALHAVEN EMERGENCY MANAGEMENT AGENCY
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STATE OFFICIALS
United States Senate
(202) 224-2523
(202) 224-5344
United States House of Representatives
(202) 225-6116
Governor
(207) 287-3531
Maine Senate
174 Mountain Street
Maine House of Representatives
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(207) 479-5459
County Judge of Probate
County Register of Probate
30 Pine Street
County Treasurer
62 Union Street
County Register of Deeds
62 Union Street
County Sheriff
District Attorney
County Commissioner
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County Budget Committee
PMB 113
Rockport, ME 04856
Union, ME 04862
Hope, ME 04847
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13 Booker Street
MANY THANKS TO THE VOLUNTEERS WHO DEVOTE SO MUCH 
TIME AND ENERGY TO SERVE ON THE BOARDS AND COMMITTEES 
OF THE TOWN.
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Sincerely, 
Susan M. Collins 
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128th Legislature
Senate of
Maine
Senate District 12
Senator David Miramant
3 State House Station
Augusta, ME 04333-0003
 (207) 236-4845
SenatorMiramant@gmail.com
Fax: (207) 287-1585 *  TTY (207) 287-1583  *  Message Service 1-800-423-6900  *  Web Site: legislature.maine.gov/senate
Dear Residents of Vinalhaven,
Thank you for the opportunity to serve again as your State Senator in the 128th Legislature. I
appreciate the support and enjoy representing your community. As I traveled around the district
over the past year, it was a pleasure to meet with many of you and to hear your thoughts. The
feedback is invaluable for me to best represent you.
My colleagues and I are working on hundreds of pieces of legislation this year. I will be
submitting several bills myself, with a focus on putting people first and working to bring good-
paying jobs, lower property taxes, and alternative energy solutions for the people of Knox
County. I will be also serving on the Transportation Committee during this new legislature.
As part of my effort to bring matters happening in Augusta back home to our district, I am
pleased to email a legislative newsletter to share information about ongoing legislative issues and
useful resources. Please contact me to join. I can be reached locally at (207) 236-4845 or by
email at davemiramant@gmail.com.
Again, thank you for the opportunity to represent you in the Legislature. I look forward to seeing
you around town.
Sincerely,
Dave Miramant
State Senator
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SELECTMEN / TOWN MANAGER’S 
2015/2016 FISCAL YEAR REPORT     
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
Andrew Dorr
Eric Gasperini, Chair
Emily Lane, Vice-Chair
Phil Crossman
Pam Conway Alley
Brandon Osgood
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TOWN CLERKS REPORT
JAN 1, 2016 – DEC 31, 2016
Vital Statistics Recorded
IN MEMORY OF
Jennie Hamilton 49 October 30, 2016
Robert Philbrook 66 June 3, 2016
Michael Silla 73 October 9, 2016
Inland Fisheries and Wildlife
Darlene M. York
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TOWN OF VINALHAVEN
TAX ASSESSOR’S OFFICE
CODE ENFORCEMENT/LPI
 
-
-
 
Jacki Robbins
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REPORT OF BUILDING PERMITS ISSUED 
BY PLANNING BOARD AND CODE ENFORCEMENT OFFICER
PLANNING BOARD ANNUAL REPORT
-
-
Jeffrey Aronson
Jeanne Bineau-Ames
Kristi Butler
Niall Conlan
Bill Shane Forner
Charlotte Goodhue
Robert Warren, Sr. 
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VINALHAVEN PUBLIC LIBRARY ANNUAL REPORT
-
-
-
-
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Scott R. Candage
Library Director
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FIRE DEPARTMENT REPORT
Animal Problem  1 Welfare Check 1
-
-
-
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-
-
-
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-
Marc Candage
Fire Chief
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EMERGENCY MANAGEMENT REPORT
-
-
-
ment (863-4604).
-
-
-
-
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-
Marc Candage
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VINALHAVEN AMBULANCE
-
-
to meet.   
Know your AEDs
-
-
-
-
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-
Pat Lundholm
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MAINE STATE FERRY SERVICE
 ADVISORY BOARD 2016
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-
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-
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ISLANDS COMMUNITY MEDICAL SERVICES, 2016
  
April 5, 2017
-
-
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-
-
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commitment.
-
Sincerely,
 
Bruce Hopkins
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2016 2015 2016 2015
Medical service Patient Revenue Receipts
Patients 1,441 1,341 Medicaid 28.0% 33.6%
Patient visits 4,708 4,886 Medicare 21.4% 25.4%
After Hours visits 354 445 Private Insurance 36.3% 30.0%
Dental Service Self-Pay 14.3% 11.0%
Patients 400 318 Lost Revenue serving all without regard
Patient visits 1,318 908 for the ability to pay -$257,639 -$268,963
Behavioral Health 
Patients 160 157
Patient visits 1,715 1,617
Pharmacy Services 2,154 2,413
Endowment Activities
  Net Patient Service Revenue $1,205,994    Bequests added to Endowment $50,434
  Federal Grants for Operations $978,481    Income from Endowment Investments $45,705
  State and Other Grants $67,250    Gain (loss) on investments $169,028
  Charitable Trust income - Operations $41,757    Fund Expenses ($10,078)
  In Kind Contribution $41,000 Total change in Endowment Funds $255,089
 Other fee Income $930
Total Operating Revenue $2,335,412
Operating Expenses Temporarily Restricted Support
  Program Services $1,622,422   Grants & Contributions $23,000
  General & Administrative $604,085   Assets Released from Restrictions ($10,198)
Total Operating Expense $2,226,507   Net Investment Income $4,296
Net Results from Operations $108,905 Net Change in Restricted Assets $13,368
Fundraising and Endowment Support Permanently Restricted Support
  Net Annual Fundraising Revenue $163,817    Change in value of Charitable Trust $28,035
  Misc Income $113
Total $163,930 Total Change in Net Assets $642,098
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 12-31-16
LIABILITIES & NET ASSETS
Current Assets Current Liabilities
  Cash & Cash Equivalents $422,084   Accounts Payable $22,178
  Accounts Receivable $159,975   Other Current Liabilities $351,147
  Other Current Assets $427,117 Total Liabilities $373,325
Total Current Assets $1,009,176
Net Assets
Property & Equipment Net $402,984   Unrestricted $1,018,186
Other Assets   Board Designated Endowment $1,982,628
  Investments $2,233,339   Temporarily Restricted $135,680
  Beneficial Interest - Charitable Trust $1,172,504   Permanently Restricted $1,308,184
Total Net Assets $4,444,678
TOTAL ASSETS $4,818,003 TOTAL LIABILITIES & NET ASSETS $4,818,003
ISLANDS COMMUNITY MEDICAL SERVICES
     SELECTED STATISTICS 2016
STATEMENT OF ACTIVITIES 2016
Operating Revenue
ASSETS
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MAINE ISLANDS COALITION - 2016 ANNUAL REPORT
-
-
-
-
-
-
-
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LANE’S ISLAND STEWARDSHIP COMMITTEE
Bo Ames 
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PARKS COMMISSION-2016
This is what we did:
the VLT. 
2017 Goals:
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VINALHAVEN LAND TRUST
-
Partnerships: 
-
Programs:
-
-
-
  
Stewardship:
-
Organizational Strength: 
-
-
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-
Linnell Mather
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2016 ANNUAL REPORT 
OF THE VINALHAVEN WASTEWATER SYSTEM
-
-
-
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VINALHAVEN WATER DISTRICT 
SUMMARY REPORT FOR 2016
-
-
-
-
                                                                                           2016              2014
-
Pam Alley, Chair  Paddy Trainor   Alan Koenig
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SCHOOL ADMINISTRATIVE DISTRICT EIGHT
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MARRINER, JASON 966 339.98 *
SMALL, BRANDON 1986 227.82 *
Total 2013 Real Estate Taxes 567.80
MARRINER, JASON 966 131.34 *
PARKER, TERRILL 1143 14.37
SMALL, BRANDON 1986 394.02 *
Total 2014 Real Estate Taxes 539.73
2015 Real Estate Taxes
AREY, BRUCE 50 1,900.45
BICKFORD, TERRA 1815 129.46 *
BROWN, WILLIAM H. 193 1,232.80 *
BROWN, WILLIAM H. 1225 1951.19 *
BURGESS, STEPHEN, ET AL 228 383.07 *
DORR, GREG N. 423 14.77 *
EWELL, STEVEN 511 1,186.04 *
FORNER, BILLY S. 671 1,265.85 *
HEDGES, CONSTANCE 702 7,987.88 *
HUNTLEY, NANCY HEIRS 1061 1,228.82 *
KING, SUSAN P. 849 132.57 *
MACDONALD, JOHN R. 1647 833.10 *
MARRINER, JASON 966 131.34 *
NELSON, GREGORY 1049 734.00 *
OAKES, LARRY 1087 1,188.98 *
PARKER, TERRILL 1143 291.53
REIDY, KENNETH CHARLES 1859 329.35
SMALL, BRANDON 1986 394.02 *
SMITH, JEFFREY &DONNA 1056 771.05 *
WELLER, DAVID JR. 1717 2,506.00 *
WELLER, DAVID JR. 1718 3,304.39 *
Total 2015 Real Estate Taxes 27,896.66
2016 Real Estate Taxes
ALLEY, RAYMOND, HEIRS; DAVIDSON, 1932 55.88 *
AMBLER, THOMAS  ET AL 20 6,639.56 *
AMBLER, THOMAS  ET AL 21 2,166.62 *
AMES, WAYNE D 36 820.93 *
AMES, WAYNE D. 39 215.39 *
ANTHONY, DALLAS - LIFE ESTATE 47 1,095.75 *
ANTHONY, DONNA 48 1,196.85 *
ARCHER, LEATRICE 715 1,056.13 *
AREY, BRUCE 50 1,368.55
AREY, ELIZABETH ANN 55 1,648.46 *
AREY, JOHN ERIC & HOLLIE C. 59 1,389.38 *
ARMBRUSTER, KEVIN R. 1400 3.64 *
BAKER, RICHARD D 69 802.13 *
BALLETTA, LOUIS 1109 252.52 *
BECKMAN, SIGWARD 102 1,056.64 *
2013 Real Estate Taxes
2014 Real Estate Taxes
TAX COLLECTOR'S REPORT  OF TAXES DUE JUNE 30, 2016
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Brown, William III Estate 193 1,258.82 *
BROWNSWORD, SUSAN 206 388.62 *
BROWNSWORD, SUSAN K; 205 8.63 *
BROWNSWORD, SUSAN K; 207 72.13 *
BROWNSWORD, SUSAN K; 208 1,249.68 *
BUNIN HEIRS, NORMAN A. & SHERRY 219 4,329.68 *
BURGESS, GORDON, HEIRS & 229 390.97
BURGESS, STEPHEN ET ALS 228 391.16
CAOHUY, MY DIEU 1859 336.30
CARPENTER LP., AG 1736 2,570.50 *
CARTER, ELLIC JOSHUA MOTTRAM 271 44.62 *
CASH, SEAN M. 568 364.21 *
CHILLES, SHAWN F. & LEIGHANN H. 301 1,140.97 *
CODELLA, PETER 314 1,044.75 *
COOK, JOHN M. 660 199.13 *
COOMBS, LARRY & COOMBS, 341 351.03 *
COOMBS, LARRY E. 344 1,262.89 *
CREELMAN, ANDREW & ELIZABETH 364 7,211.57 *
CREELMAN, ANDREW & ERIN 221 907.80 *
CREELMAN, ANDREW B 361 1,310.64 *
DAVIS, ELISABETH Trustee 731 4,860.54 *
DICKEY, JAMES D. 415 2,553.83 *
DICKEY, WILLIAM 417 1,527.15 *
DORR, GREG N. 423 687.83 *
DOWLING, JUDITH & RIVERS, 431 311.40 *
DYER, BRENNAN W. 472 366.77 *
DYER, BRENNAN W. 474 319.02 *
EDER, MICHAEL G. & LUKE J. 492 1,283.29 *
ENGELHART, CARL & MARGARET 501 3,180.08 *
FARNHAM, MICHAEL 495 827.78 *
FARNHAM, MICHAEL 525 2,307.84 *
FARNHAM, RANDALL 526 577.59 *
FISH HEAD LLC 488 8,383.52 *
FORNER, BILLY S. 671 1,493.52
GUPTILL, ALBERT III 650 997.71 *
HALL, DEBRA J. 970 800.19 *
HALL, DOUGLAS 1857 516.13 *
HALLA, LEE F. & DAWN A. ALEXANDER 659 5,802.38
HARKNESS, FRED (D/B/A HARKNESS 1270 3,244.39 *
HARVEY, GWENYTH B. 711 969.77 *
HEDGES, CONSTANCE 702 8,684.77
HENRIQUES, BARBARA D. Trustee 709 336.49 *
HUNDLEY, WILLIAM G. & ROBERTA I. 772 127.44 *
HUNTLEY, NANCY L. HEIRS 1061 1,254.76
HURRICANE ISLAND TRUST 582 3,386.05 *
BECKMAN, SIGWARD & DARLINE 103 1,330.96 *
BECKMAN, SIGWARD WEYMOUTH JR. 104 1,938.53 *
BEVERAGE, WAYNE W 119 576.89 *
BICKFORD, TERRA 1815 265.18 *
BLACKINGTON, DANA 1388 905.26 *
BLACKINGTON, DANA 1390 81.28 *
BLACKINGTON, DANA H. 144 211.33 *
BROWN HEIRS, JASPER 201 57.92 *
BROWN HEIRS, JASPER 202 29.47 *
BROWN, ROBERT F & BROWN, DONNA 1851 156.17 *
BROWN, WILLIAM H. III Estate 1225 2,093.98 *
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NELSON ESTATE, JOE 1064 122.94
NELSON, GREGORY 1049 3,177.03
NELSON, GREGORY A 945 184.91
NELSON, GREGORY A. 1051 3,916.68 *
NELSON, GREGORY A. 1053 406.40
OAKES, COLBY P & DAVIS-OAKES, 1079 1,349.25 *
OAKES, LARRY 1087 1,456.94
OLNEY, VIRGINIA B. 68 974.85 *
PARKER, LILY M. 1073 1,678.15 *
PARKER, TERRILL 1143 297.69
PARKER, TERRILL & GRIMALA, 1142 183.89 *
PETERSON, JOLENE L. 1849 842.26 *
PHILBROOK, THELMA 1194 935.23 *
PILLSBURY, MARY P 1212 4,688.84
ROBISHAW, JEREMY 1735 791.46 *
SANBORN, CAROL L & STEPHEN W 1322 1.03 *
SANBORN, CAROL L. 1323 0.41 *
SANBORN, DERALD M & STEPHANIE 1324 457.96 *
SANFT, LISA A & SANFT, STUART G 1653 267.71 *
SCHMIDT, TRACIE 843 1,196.85
SEAWELL, TOBIN 1344 1,440.69 *
SMALL, BRANDON 1986 402.34 *
SMITH, JEFFREY E & SMITH, DONNA 1056 1,586.99
STEVENS, DR. JOHN 1423 7,802.86 *
STEVENS, JOHN K. 1424 5,256.65 *
TRUEWORTHY, SHARON J. 1557 183.84 *
TUMINSKI, ROBERT P 1558 926.59 *
WADLEIGH, STACY 1622 628.39 *
WALSH, GORDON 1649 500.00 *
WARREN, CHARLES H & RUTH S 1661 205.23 *
WARREN, CHARLES H. & RUTH S. 1662 1,560.57 *
WARREN, CHARLES H; WARREN, 1663 986.03 *
WARREN, IRA & TERRY 1677 1,855.22 *
WATERBURY, WILLIAM J. 1691 2,598.93 *
WATT, KARENA 1710 257.05 *
WELLER, DAVID C. JR. 1717 5,050.54 *
WELLER, DAVID JR. 1718 1,810.51 *
WILLIAMS, SUSAN R. 1748 94.05 *
WOODCOCK, MARION G. HEIRS 1762 642.62 *
WOODCOCK, SHELDON 511 1,211.07
198,252.47
* Paid in Full or abated after June 30, 2016
HURRICANE ISLAND TRUST 582 8,883.39 *
JONES, DARREN 818 1,105.91 *
KELLY, RICHARD & DOUCETTE, 835 4.74 *
KENNAN, JOHN; KENNAN, PATRICIA 1715 1,346.71 *
KING, SUSAN P. 849 318.01 *
KROG, GARY P. & VERSACI, LORI R. 860 2,948.94 *
LEONARD, CAROLINE 1366 638.13 *
M & T BANK 1678 354.58 *
MACDONALD, JOHN R. 1647 930.66 *
MARRINER, JASON 966 134.11 *
MCCORMACK, ROBERT J 987 911.86 *
MCDONALD, JAMES N. 991 801.62 *
MCPHAIL, GABRIAN 1329 851.41 *
MICHAEL, CARLENE 1004 2,313.43 *
MILLER, CHARLES H. TRUSTEE OF C 1664 1,537.71 *
MOORE, HERBERT 2001 2,231.02 *
MORTON, LANDON 2011 958.09 *
MORTON, LONNIE & KATHLEEN 1033 2,956.56 *
MORTON, LONNIE W. & KATHLEEN M. 1035 2,872.23 *
MOSENFELDER, ROBERTA 1229 39.63 *
MOSENFELDER, ROBERTA 1230 161.03 *
NEKOLA, CHARLOTTE & POLITZER, 1354 972.31 *
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